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ABSTRAK 
Kajian ini untuk mengenalpasti terhadap kesan iklan dan promosi kepada masyarakat 
serta etika di dalam menyiarkan iklan dan promosi melalui media cetak dan media 
elektronik. Teori etika dan kesan dalam periklanan dan promosi dari Philip Kotler 
digunakan untuk lebih mengenalpasti terhadap etika dan kesan periklanan dan 
promosi kepada masyarakat pada masa kini. Objektif kajian ini adalah untuk 
mengenalpasti kesan positif dan negatif di dalam periklanan dan promosi kepada 
masyarakat. Tesis ini akan di lakukan dengan menggunakan kaedah kualitatif dengan 
menemu bual pengusaha Jakel Trading. Kertas kerja ini dapat dilihat dengan lebih 
teliti apabila setiap pengusaha dapat mengetahui dengan lebih jelas mengenai kesan 
dan etika di dalam periklanan dan promosi terhadap masyarakat. Tambahan lagi, 
penyelidikan berharap supaya kertas kerja ini dapat memberikan sedikit pengetahuan 
kepada mahasiswa universiti terhadap kesan dan etika dalam menghasilkan periklanan 
dan promosi dengan menggunakan medium sah untuk lebih memahami tentang etika 
terhadap iklan dan promosi yang disiarkan. 
ABSTRACT 
  
The purpose of this study is to identify the effect of advertising and promotion to the 
public as well as ethics in advertising and promotion through printed and electronic 
media. Ethical theory and the effects of the advertising and promotion by Philip 
Kotler used to further identify the ethics and the impact of advertising and promotion 
to the public nowadays. The objective of this study was to recognise what is the 
positive and negative effects on the advertising and promotion to the public. This 
thesis will be done by using qualitative method by conducting an interview with the 
employers of Jakel Trading. This paper work can be seen in more detail when every 
entrepreneur can get a clearer picture of the impact and ethics in advertising and 
promotion to the public. Furthermore, this research can give some knowledge to the 
students of the university on the impact and ethical in producing advertising and 
promotion by using legitimate medium to further understand about the ethics of 
advertising and promotion for broadcasting. 
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